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神社遷座にみる江戸東京 
- 社会背景と地理的条件から読む - 
 
RELOCATION OF SHRINES IN THE CITY OF EDO-TOKYO 








The city formerly known as Edo and now as Tokyo has a unique and special topography.  
This research mainly focuses on the relocationing Shinto shrines of Edo-Tokyo and why some have been 
protected and some abandoned. Shintoism and its relationship to nature has influenced the Japanese people 
as well as the architecture of many shrines and this is also a focus of this research. 










































●へり上 ・・・低地から 4000mm 以上(町家の高さを超え
る)の突端にあり地形の輪郭に沿って境内がある。 
●へり中腹・・・低地から 4000mm 以上、かつ台地の突端
とも 4000mm の差がある斜面に境内がある。 
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和 22〜35 年刊 
13）中央区立京橋図書館:『中央区沿革図集』,1994-
1996 
【付録５】 五條天神社 
【付録６】 高山稲荷神社 
【付録７】 東京大神宮 
